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〔資料紹介〕
資料名 作成年（期間） 形態 備考
岩手県職員録 大正 15 年 8 月 15 日 職員録
日本電気新聞特輯号
8444 号付録
昭和 10 年 9 月 5 日 雑誌
盛岡電鉄株式会社社
員名簿
昭和 12 年 12 月 20 日 名簿
松尾鉱山時報
昭和 15 年 4 月 1 日～














昭和 25 年 5 月～





資料名 作成年（期間） 形態 備考
Matuso Mining Co., 
LDT,  Matuso Mining 
1953





昭和 29 年 5 月 15 日 書籍
松尾鉱山ニュース
昭和 31 年 1 月 1 日～






Matuso Mining Co., 
LDT,  Matuso Mining 
1956
1956（昭和 31 年） 冊子
日・英
文





昭和 32 年 6 月 10 日 書籍
松尾鉱山関係主要資料リスト
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昭和 32 年 9 月 雑誌
石井芳雄『硫黄随筆』
人生社
昭和 32 年 10 月 20 日 書籍
松尾鉱山労働組合
「吹雪を越えて」
昭和 33 年 9 月 12 日 冊子
松尾鉱業所「福利厚生
の概況」昭和 33 年版















昭和 35 年 9 月 20 日 書籍
『岩手県―新風土記
―』岩波写真文庫 279



















昭和 38 年 10 月 5 日
B4 横
綴じ







昭和 38 年 8 月 1 日・










昭和 38 年 10 月 5 日 冊子










資料名 作成年（期間） 形態 備考














昭和 42 年 8 月 2 日～





「自昭和 42 年 9 月至
昭和 44 年 10 月退職
者名簿」
昭和 42 年 9 月～





















昭和 43 年 10 月～















昭和 43 年 冊子
鉄道ピクトリアル 昭和 43 年 8 月号 雑誌
松尾鉱
山鉄道










和 44 年 1 月 16 日至
昭和46年4月30日）」
昭和 44 年 1 月 16 日～









昭和 44 年 2 月～
46 年 12 月
紐綴じ
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昭和 44 年 5 月 28 日 報告書
写真（八戸港松尾埠
頭）






昭和 44 年 12 月～







昭和 45 年 11 月 10 日 書籍
松尾鉱山概要資料 昭和 45 年 11 月 25 日 冊子











昭和 46 年 8 月 冊子
松尾鉱山あと地利用
についてお願い
















昭和 47 年 冊子
森嘉兵衛『岩手県の
歴史』山川出版社
昭和 47 年 3 月 15 日 書籍














昭和 48 年 8 月 冊子













昭和 49 年 3 月 冊子




昭和 49 年 3 月 24 日 冊子
松尾グループニュー
ス
昭和 49 年 8 月 1 日～
昭和 50 年 2 月 1 日
冊子紐
綴じ
『週刊新潮』 昭和 49 年 9 月 12 日号 週刊誌
盛田屋一件 昭和 49 年頃 封筒











昭和 49 年 7 月 1 日 冊子
『週刊現代』
































昭和 50 年 8 月 報告書
盛岡松尾会「盛岡松
尾会名簿」













閉山記 昭和 52 年頃 封筒
宮静江『北怨の賦』
熊谷印刷出版部













昭和 53 年 11 月 冊子
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資料名 作成年（期間） 形態 備考
「ある横浜商人の賦
―中村房次郎考―」





昭和 50 年 4 月 5 日 書籍





写真集団 ” いわて ”
作品集
昭和 54 年 4 月 5 日 書籍
岩手県「工場適地案
内」






昭和 54 年 5 月 1 日 書籍
松尾村月例報告
昭和 55 年 4 月 30 日～







昭和 56 年 5 月 20 日 書籍
岩手県工場適地説明
会資料





昭和 57 年 冊子




































































平成 7年 7月 7日 書籍
中村清子「中村房次
郎を偲ぶ」


















































昭和 6年 5月 1日に創刊された。第 5号まで出さ
れて、後は休刊になったという（『松尾鉱山時報』


























昭和 27 年～昭和 30 年と記載された厚紙の中に
紐綴じされたものである。所蔵巻号（年月）は、
190 号（昭和 27 年 8 月 20 日）～ 230 号（昭和 30
年 11 月 20 日）である。ただし、229 号は欠けて
いる。この資料は、製本されていないので、『松
尾鉱山時報』の原型を知る上において貴重である。
号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
1 昭和 15 年 4 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
2 昭和 15 年 4 月 11 日 6 佐藤連蔵氏
3 昭和 15 年 4 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
4 昭和 15 年 5 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
5 昭和 15 年 5 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
6 昭和 15 年 5 月 22 日 4 佐藤連蔵氏
7 昭和 15 年 6 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
8 昭和 15 年 6 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
9 昭和 15 年 6 月 22 日 4 佐藤連蔵氏
10 昭和 15 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
11 昭和 15 年 7 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
12 昭和 15 年 7 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
特別号 昭和 15 年 7 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
13 昭和 15 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
14 昭和 15 年 8 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
15 昭和 15 年 8 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
16 昭和 15 年 9 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
17 昭和 15 年 9 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
18 昭和 15 年 10 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
19 昭和 15 年 10 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
20 昭和 15 年 10 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
21 昭和 15 年 11 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
22 昭和 15 年 11 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
23 昭和 15 年 11 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
24 昭和 15 年 12 月 1 日 4 佐藤連蔵氏 題字なし
25 昭和 15 年 12 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
26 昭和 15 年 12 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
27 昭和 16 年 1 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
28 昭和 16 年 1 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
29 昭和 16 年 1 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
30 昭和 16 年 2 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
31 昭和 16 年 2 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
32 昭和 16 年 3 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
33 昭和 16 年 3 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
34 昭和 16 年 4 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
35 昭和 16 年 4 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
36 昭和 16 年 4 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
37 昭和 16 年 5 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
38 昭和 16 年 5 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
39 昭和 16 年 6 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
40 昭和 16 年 6 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
41 昭和 16 年 6 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
42 昭和 16 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
43 昭和 16 年 7 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
44 昭和 16 年 7 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
45 昭和 16 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
46 昭和 16 年 8 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
47 昭和 16 年 8 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
『松尾鉱山時報』（1号～ 230 号）所蔵状況
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号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
48 昭和 16 年 9 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
49 昭和 16 年 10 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
50 昭和 16 年 10 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
51 昭和 16 年 11 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
52 昭和 16 年 12 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
53 昭和 16 年 12 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
54 昭和 17 年 1 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
55 昭和 17 年 2 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
56 昭和 17 年 2 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
57 昭和 17 年 4 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
58 昭和 17 年 5 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
59 昭和 17 年 5 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
60 昭和 17 年 5 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
61 昭和 17 年 6 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
62 昭和 17 年 6 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
63 昭和 17 年 6 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
附録「学
園の歌」
64 昭和 17 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
65 昭和 17 年 7 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
66 昭和 17 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
67 昭和 17 年 8 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
68 昭和 17 年 8 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
69 昭和 17 年 9 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
70 昭和 17 年 9 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
71 昭和 17 年 10 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
72 昭和 17 年 10 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
73 昭和 17 年 11 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
号外 昭和 17 年 12 月 8 日 2 佐藤連蔵氏
74 昭和 17 年 12 月 11 日 4 佐藤連蔵氏
75 昭和 17 年 12 月 21 日 4 佐藤連蔵氏
76 昭和 18 年 1 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
77 昭和 18 年 2 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
78 昭和 18 年 3 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
79 昭和 18 年 4 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
80 昭和 18 年 4 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
81 昭和 18 年 5 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
82 昭和 18 年 5 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
83 昭和 18 年 6 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
84 昭和 18 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
85 昭和 18 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
86 昭和 18 年 10 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
号外 昭和 18 年 10 月 10 日 2 佐藤連蔵氏
87 昭和 18 年 11 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
88 昭和 18 年 12 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
89 昭和 19 年 1 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
90 昭和 19 年 1 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
91 昭和 19 年 2 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
92 昭和 19 年 2 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
93 昭和 19 年 3 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
94 昭和 19 年 3 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
95 昭和 19 年 4 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
96 昭和 19 年 4 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
97 昭和 19 年 5 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
98 昭和 19 年 5 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
99 昭和 19 年 6 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
100 昭和 19 年 6 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
101 昭和 19 年 7 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
102 昭和 19 年 7 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
103 昭和 19 年 8 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
104 昭和 19 年 8 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
105 昭和 19 年 9 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
106 昭和 19 年 9 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
107 昭和 19 年 10 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
108 昭和 19 年 11 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
号外 昭和 19 年 11 月 24 日 4 横浜開港資料館
中村房次
郎追悼号
109 昭和 19 年 12 月 1 日 1
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
110 昭和 19 年 12 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
111 昭和 20 年 1 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
112 昭和 20 年 2 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
113 昭和 20 年 3 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・横
浜開港資料館
114 昭和 20 年 3 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
115 昭和 20 年 4 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
116 昭和 20 年 4 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
117 昭和 20 年 5 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
118 昭和 20 年 6 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
119 昭和 20 年 7 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
120 昭和 20 年 8 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
121 昭和 20 年 9 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
122 昭和 20 年 10 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
123 昭和 20 年 11 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
124 昭和 20 年 12 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
125 昭和 21 年 1 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
126 昭和 21 年 3 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
127 昭和 21 年 4 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
128 昭和 21 年 7 月 31 日 2 佐藤連蔵氏
129 昭和 21 年 10 月 15 日 2 佐藤連蔵氏
130 昭和 21 年 11 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
131 昭和 21 年 12 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
132 昭和 22 年 1 月 1 日 4 佐藤連蔵氏
133 昭和 22 年 2 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
134 昭和 22 年 3 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
135 昭和 22 年 4 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
136 昭和 22 年 5 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
137 昭和 22 年 7 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
138 昭和 22 年 8 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
139 昭和 22 年 12 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
140 昭和 23 年 1 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
141 昭和 23 年 2 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
142 昭和 23 年 3 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
143 昭和 23 年 4 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
144 昭和 23 年 6 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
145 昭和 23 年 10 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
146 昭和 23 年 11 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
147 昭和 23 年 12 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
148 昭和 24 年 1 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
149 昭和 24 年 2 月 25 日 6 佐藤連蔵氏
150 昭和 24 年 3 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
151 昭和 24 年 4 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
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号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
号外 昭和 24 年 5 月 10 日 2 佐藤連蔵氏
号外 昭和 24 年 5 月 18 日 4 佐藤連蔵氏
152 昭和 24 年 5 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
153 昭和 24 年 6 月 20 日 2 佐藤連蔵氏
154 昭和 24 年 8 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
155 昭和 24 年 9 月 25 日 4 佐藤連蔵氏
156 昭和 24 年 10 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
157 昭和 24 年 12 月 10 日 4 佐藤連蔵氏
158 昭和 24 年 12 月 25 日 2 佐藤連蔵氏
159 昭和 25 年 1 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
号外 昭和 25 年 2 月 1 日 2 佐藤連蔵氏
160 昭和 25 年 2 月 28 日 4 佐藤連蔵氏
161 昭和 25 年 3 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
162 昭和 25 年 4 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
163 昭和 25 年 5 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
164 昭和 25 年 6 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
165 昭和 25 年 7 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
166 昭和 25 年 8 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
167 昭和 25 年 9 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
168 昭和 25 年 10 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
169 昭和 25 年 11 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
170 昭和 25 年 12 月 30 日 4 佐藤連蔵氏
171 昭和 26 年 1 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
172 昭和 26 年 2 月 5 日 4 佐藤連蔵氏
173 昭和 26 年 3 月 5 日 4 佐藤連蔵氏
174 昭和 26 年 4 月 5 日 6 佐藤連蔵氏
175 昭和 26 年 5 月 5 日 4 佐藤連蔵氏
176 昭和 26 年 6 月 5 日 4 佐藤連蔵氏
177 昭和 26 年 7 月 5 日 6 佐藤連蔵氏
178 昭和 26 年 8 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
179 昭和 26 年 9 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
180 昭和 26 年 10 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
181 昭和 26 年 11 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
182 昭和 26 年 12 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
183 昭和 27 年 1 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
184 昭和 27 年 2 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
185 昭和 27 年 3 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
186 昭和 27 年 4 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
187 昭和 27 年 4 月 20 日 4 佐藤連蔵氏
188 昭和 27 年 5 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
号外 昭和 27 年 6 月 30 日 2 佐藤連蔵氏
189 昭和 27 年 7 月 15 日 6 佐藤連蔵氏
190 昭和 27 年 8 月 20 日 8
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
191 昭和 27 年 9 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
192 昭和 27 年 10 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
193 昭和 27 年 11 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
194 昭和 27 年 12 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
195 昭和 28 年 1 月 1 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
196 昭和 28 年 1 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
197 昭和 28 年 2 月 15 日 8
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
198 昭和 28 年 3 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号数 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者 備考
199 昭和 28 年 4 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
200 昭和 28 年 5 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
201 昭和 28 年 6 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
202 昭和 28 年 7 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
203 昭和 28 年 8 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
204 昭和 28 年 9 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
205 昭和 28 年 10 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
206 昭和 28 年 11 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
207 昭和 28 年 12 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 29 年 1 月 1 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
208 昭和 29 年 1 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
209 昭和 29 年 2 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
210 昭和 29 年 3 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
211 昭和 29 年 4 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 29 年 4 月 25 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
212 昭和 29年 5 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
213 昭和 29 年 5 月 29 日 1
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
214 昭和 29 年 6 月 5 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏





216 昭和 29 年 7 月 20 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
217 昭和 29 年 8 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
218 昭和 29 年 9 月 20 日 4 山口太郎氏
219 昭和 29 年 9 月 30 日 2 山口太郎氏
220 昭和 29 年 10 月 20 日 4 山口太郎氏
221 昭和 29 年 11 月 20 日 4 山口太郎氏
222 昭和 29 年 12 月 20 日 4 山口太郎氏
223 昭和 30 年 1 月 20 日 4 山口太郎氏
224 昭和 30 年 2 月 20 日 4 山口太郎氏
225 昭和 30 年 3 月 20 日 4 山口太郎氏
226 昭和 30 年 4 月 10 日 6 山口太郎氏
227 昭和 30 年 4 月 20 日 4 山口太郎氏
228 昭和 30 年 5 月 20 日 4 山口太郎氏
229 昭和 30 年 6 月 20 日 6 山口太郎氏
230 昭和 30 年 7 月 20 日 6 山口太郎氏
231 昭和 30 年 8 月 20 日 8 山口太郎氏
232 昭和 30 年 9 月 20 日 6 山口太郎氏
233 欠号
234 昭和 30 年 11 月 20 日 6 山口太郎氏
－ 294 －







（1） 『まつお鉱山ニュース』1号（昭和 31 年 1月）

























つお鉱山ニュース (2）　昭和 33 年 1 月　昭和 34
年 12 月」と印刷され、裏表紙は同じである。三
つ目は、90・91 合併号（昭和 35 年１月１日）か


















号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
1 号 昭和 31 年 1 月 1 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
2号 昭和 31 年 1 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
3号 昭和 31 年 2 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
4号 昭和 31 年 2 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
5号 昭和 31 年 3 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
6号 昭和 31 年 3 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
7号 昭和 31 年 4 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
8 号 昭和 31 年 4 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
9号 昭和 31 年 5 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
10 号 昭和 31 年 5 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
11 号 昭和 31 年 6 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
12 号 昭和 31 年 6 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
13 号 昭和 31 年 7 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
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号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
15 号 昭和 31 年 8 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
16 号 昭和 31 年 8 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
17 号 昭和 31 年 9 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
18 号 昭和 31 年 9 月 15 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
19 号 昭和 31 年 10 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
20 号 昭和 31 年 10 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
21 号 昭和 31 年 11 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
22 号 昭和 31 年 11 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
23 号 昭和 31 年 12 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
24 号 昭和 31 年 12 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
25 号 昭和 32 年 1 月 1 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
26 号 昭和 32 年 1 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
27 号 昭和 32 年 2 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
28 号 昭和 32 年 2 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
29 号 昭和 32 年 3 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
30 号 昭和 32 年 3月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
31 号 昭和 32 年 4 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
32 号 昭和 32 年 4 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
33 号 昭和 32 年 5 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
34 号 昭和 32 年 5 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
35 号 昭和 32 年 6 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
36 号 昭和 32 年 6 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
37 号 昭和 32 年 7 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
38 号 昭和 32 年 7 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
39 号 昭和 32 年 8 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
40 号 昭和 32 年 8 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
41 号 昭和 32 年 9 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
42 号 昭和 32 年 9 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
43 号 昭和 32 年 10 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
44 号 昭和 32 年 10 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
45 号 昭和 32 年 11 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
46 号 昭和 32 年 11 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
47 号 昭和 32 年 12 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏





昭和 33 年 1 月 1 日 6
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 33 年 1 月 17 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
51 号 昭和 33 年 2 月 1 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
52 号 昭和 33 年 2 月 15 日 4 1（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号外 昭和 33 年 2 月 25 日 2 佐藤連蔵氏
53 号 昭和 33 年 3 月 1 日 4 1（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏












54 号 昭和 33 年 3 月 21 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
55 号 昭和 33 年 4 月 8 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
56 号 昭和 33 年 4 月 19 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
57 号 昭和 33 年 5 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
58 号 昭和 33 年 5 月 17 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
59 号 昭和 33 年 6 月 5 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
60 号 昭和 33 年 6 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
61 号 昭和 33 年 7 月 5 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
62 号 昭和 33 年 7 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
63 号 昭和 33 年 8 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
64 号 昭和 33 年 8 月 20 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
65 号 昭和 33 年 9 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
66 号 昭和 33 年 9 月 15 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
67 号 昭和 33 年 10 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
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号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
69 号 昭和 33 年 12 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
70 号 昭和 34 年 1 月 1 日 6 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
71 号 昭和 34 年 2 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏






73 号 昭和 34 年 4 月 1 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
74 号 昭和 34 年 4 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
75 号 昭和 34 年 5 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
76 号 昭和 34 年 5 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
77 号 昭和 34 年 6 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
78 号 昭和 34 年 6 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
79 号 昭和 34 年 7 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
80 号 昭和 34 年 7 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
81 号 昭和 34 年 8 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
82 号 昭和 34 年 8 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
83 号 昭和 34 年 9 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
号数 発行年月日 頁数 付録 所蔵者・寄贈者
84 号 昭和 34 年 9 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
85 号 昭和 34 年 10 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
86 号 昭和 34 年 10 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
87 号 昭和 34 年 11 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
88 号 昭和 34 年 11 月 25 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏





昭和 35 年 1 月 1 日 20 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
92 号 昭和 35 年 1 月 25 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
93 号 昭和 35 年 2 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
94 号 昭和 35 年 2 月 25 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
95 号 昭和 35 年 3 月 10 日 4
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
96 号 昭和 35 年 3 月 25 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
97 号 昭和 35 年 4 月 10 日 2
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏
98 号 昭和 35 年 4 月 25 日 4 2（映画）
佐藤連蔵氏・
山口太郎氏




～ 197 号（昭和 44 年 9月）（欠号なし）
　山口太郎氏所蔵
　山口氏の所蔵は、100 号（昭和 35 年 6 月）～
192 号（昭和 43 年 12 月）である。所蔵の形式は、
表紙の厚紙に「まつお鉱山ニュース　昭和 35 年
（1960）6 月～昭和 43 年（1968）12 月分」と記載
され、紐綴じである。なお、山口氏の所蔵では、
165 号（昭和 41 年 6 月）、号外（昭和 42 年 8 月


















目は、「まつお鉱山ニュース　始　Ｓ. 42. 1. 1 No. 
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号数 年　　月 発行年月日 頁数 所蔵者・寄贈者
100 1960 年 6 月 昭和 35 年 6 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
101 1960 年 7 月 昭和 35 年 7 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
102 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
103 1960 年 9 月 昭和 35 年 9 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
104 1960 年 10 月 昭和 35 年 10 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
105 1960 年 11 月 昭和 35 年 11 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
106 1960 年 12 月 昭和 35 年 12 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
107 1961 年 1 月 昭和 36 年 1 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
108 1961 年 2 月 昭和 36 年 2 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
109 1961 年 3 月 昭和 36 年 3 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
110 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
111 1961 年 5 月 昭和 36 年 5 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
112 1961 年 6 月 昭和 36 年 6 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
113 1961 年 7 月 昭和 36 年 7 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
114 1961 年 8 月 昭和 36 年 8 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
115 1961 年 9 月 昭和 36 年 9 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
116 1961 年 10 月 昭和 36 年 10 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
117 1961 年 11 月 昭和 36 年 11 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
118 1961 年 12 月 昭和 36 年 12 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
119 1962 年 1 月 昭和 37 年 1 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
120 1962 年 2 月 昭和 37 年 2 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
121 1962 年 3 月 昭和 37 年 3 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
122 1962 年 4 月 昭和 37 年 4 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
123 1962 年 5 月 昭和 37 年 5 月 1 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
124 1962 年 6 月 昭和 37 年 6 月 1 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 37 年 6 月 5 日 3 山口太郎氏
125 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 5 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 37 年 7 月 7 日 1 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
126 1962 年 8 月 昭和 37 年 8 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 37 年 8 月 3 日 4 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
127 1962 年 9 月 昭和 37 年 9 月 1 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
128 1962 年 10 月 昭和 37 年 10 月 1 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
129 1962 年 11 月 昭和 37 年 11 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 37 年 12 月 1 日 4 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
130 1963 年 1 月 昭和 38 年 1 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
131 1963 年 2 月 昭和 38 年 2 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
132 1963 年 3 月 昭和 38 年 3 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 38 年 3 月 19 日 4 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
133 1963 年 4 月 昭和 38 年 4 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
134 1963 年 5 月 昭和 38 年 5 月 1 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
『まつお鉱山ニュース』（100 号～ 197 号）所蔵状況
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135 1963 年 6 月 昭和 38 年 6 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
136 1963 年 7・8 月合併号 昭和 38 年 8 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
137 1963 年 9 月 昭和 38 年 9 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
138 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
139 1963 年 11 月 昭和 38 年 11 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
140 1963 年 12 月 昭和 38 年 12 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
141 1964 年 1 月 昭和 39 年 1 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
142 1964 年 2・3 月合併号 昭和 39 年 3 月 1 日 26 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
143 1964 年 4 月 昭和 39 年 4 月 1 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
144 1964 年 5 月 昭和 39 年 5 月 1 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
145 1964 年 6 月 昭和 39 年 6 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
146 1964 年 7・8 月合併号 昭和 39 年 7 月 20 日 28 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
147 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 1 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
148 1964 年 10 月 昭和 39 年 10 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
149 1964 年 11 月 昭和 39 年 11 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
150 1964 年 12 月 昭和 39 年 12 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
151 1965 年 1 月 昭和 40 年 1 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
152 1965 年 2 月 昭和 40 年 2 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
153 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
154 1965 年 4 月 昭和 40 年 4 月 1 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
155 1965 年 5・6 月合併号 昭和 40 年 6 月 20 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
156 1965 年 7・8 月合併号 昭和 40 年 8 月 1 日 28 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
157 1965 年 9 月 昭和 40 年 9 月 10 日 26 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
158 1965 年 10 月 昭和 40 年 10 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
159 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 10 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
160 1965 年 12 月 昭和 40 年 12 月 10 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
161 1966 年 1 月 昭和 41 年 1 月 1 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
162 1966 年 2・3 月合併号 昭和 41 年 3 月 1 日 28 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
163 1966 年 4 月 昭和 41 年 4 月 10 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
164 1966 年 5 月 昭和 41 年 5 月 10 日 26 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
165 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 10 日 20 佐藤連蔵氏
166 1966 年 7 月 昭和 41 年 7 月 1 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
167 1966 年 8 月 昭和 41 年 8 月 5 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
168 1966 年 9 月 昭和 41 年 9 月 5 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
169 1966 年 10 月 昭和 41 年 10 月 5 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
170 1966 年 11 月 昭和 41 年 11 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
171 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
172 1967 年 1 月 昭和 42 年 1 月 1 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
173 1967 年 2 月 昭和 42 年 2 月 10 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
174 1967 年 3 月 昭和 42 年 3 月 10 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
175 1967 年 4 月 昭和 42 年 4 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
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176 1967 年 5 月 昭和 42 年 5 月 15 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
177 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 10 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
178 1967 年 7 月 昭和 42 年 7 月 10 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
179 1967 年 8 月 昭和 42 年 8 月 25 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
号外 昭和 42 年 8 月 25 日 3 佐藤連蔵氏
180 1967 年 9 月 昭和 42 年 9 月 25 日 20 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
181 1967 年 10・11 月合併号 昭和 42 年 11 月 5 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
182 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 10 日 22 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
183 1968 年 1 月 昭和 43 年 1 月 1 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
184 1968 年 2 月 昭和 43 年 2 月 15 日 24 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
185 1968 年 3 月 昭和 43 年 3 月 20 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
186 1968 年 4 月 昭和 43 年 4 月 15 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
187 1968 年 5・6 月合併号 昭和 43 年 6 月 10 日 16 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
188 1968 年 7 月 昭和 43 年 7 月 15 日 18 佐藤連蔵氏
189 1968 年 8 月 昭和 43 年 8 月 20 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
190 1968 年 9 月 昭和 43 年 9 月 15 日 18 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
191 1968 年 10・11 月合併号 昭和 43 年 11 月 15 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
192 1968 年 12 月 昭和 43 年 12 月 10 日 14 山口太郎氏・佐藤連蔵氏
193 1969 年 3 月 昭和 44 年 3 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
194 1969 年 4 月 昭和 44 年 4 月 10 日 4 佐藤連蔵氏
195 1969 年 5 月 昭和 44 年 5 月 10 日 4 佐藤連蔵氏
196 1969 年 6 月 昭和 44 年 6 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
197 1969 年 9 月 昭和 44 年 9 月 15 日 4 佐藤連蔵氏
おわりに
　以上が、松尾鉱山関係の資料状況と、これまで
の調査結果である。佐藤連造氏が所蔵する資料は、
散逸している可能性もあり、今後、さらに関連機
関と連携し、調査を進める必要がある。
　また、はじめにも述べたように、現在、これら
の資料のデジタル化を可能なかぎり進めることに
している。ただ、資料のなかには、多くの個人情
報が含まれており、公開にあたっては慎重を要す
る。

